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Julkaisuarkisto osana julkaisuprosessia 
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
• perustettu vuoden 2009 alussa yhdistämällä 
Kansanterveyslaitos ja Stakes 
• yli tuhat terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaali- ja 
terveyspalvelujen asiantuntijaa 
• toimii Helsingissä ja kuudella muulla paikkakunnalla  
• tavoitteena on vaikuttaa suomalaisten terveyden ja 
hyvinvoinnin puolesta 
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THL julkaisee 
• kirjoja (sarjoissa) 
• tilastoraportteja – virallisia tilastoja (SVT) 
• artikkeleita 
• osa julkaisuista myytäviä tuotteita mutta kaikki ovat saatavina 
myös ilmaiseksi verkossa 
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THL:n julkaisuprosessin osapuolet 
• substanssiyksiköt 
• julkaisuyksikkö 
• verkkopalvelu – viestintä 
• asiakaspalvelu – markkinointi 
• tietopalvelu 
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Julkari – www.julkari.fi 
• Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan julkaisuarkisto 
• nyt THL:n ja edeltäjälaitosten julkaisut, mutta laajenee 
• seuraavaksi artikkelit 
• liitetty THL:n julkaisuprosessiin - Neo-toimitusjärjestelmään 
• toimii myös THL:n julkaisutietokantana 
• integrointi thl.fi-verkkopalveluun 
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Neo-toimitusjärjestelmä 
• Anygraaf Oy:n median sisällön suunnittelu- ja 
hallintajärjestelmä 
• henkilöresurssien ja sisältötuotannon hallinta  
• aikakauslehti- ja kirjakustannus-versiot ym. 
• THL:ssä käytössä kirjaversio Neo Books 
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Neo Books THL:ssä 
• julkaisuprojektien hallinta n. 200 julkaisua vuodessa 
– projektikalenteri, julkistukset 
• bibliografisten  tietojen hallinta 
– ISBN- ja URN -kontrolli 
• painotilausten hallinta 
• kytkentä Kirjavälitys Oy:n palveluihin 
– verkkokirjakauppa 
• kytkentä julkaisuarkistoon 
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Neo – Julkari yhteispeli 
• metatiedot suoraan Neo:sta 
• verkko-PDF – metatieto synkronointi 
• ajastettu FTP-siirto kansalliskirjastoon 
– ajastussäännöt Neo:ssa 
– ZIP-paketti, jossa metatiedot ja PDF 
• välitysformaattina ONIX 3 (osajoukko) 
– kansainvälinen standardi, (Online Information eXchange) 
– Suomessa ONIX-keskus (www.onixkeskus.fi) 
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Toiveita 
• Dspace:n embargon käyttö 
– PDF-julkiseksitulon ajastus 
• Ontologiatuki 
– THL:llä terveyden ja hyvinvoinnin ontologia TERO 
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